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Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності
людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої
потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення
миру". Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом історії
розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість одержує лише на певному
етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток людині необхідний для того, щоб мати
можливість брати участь у всіх напрямках діяльності (професійній, громадській,
спортивній, художній та ін.). Але для цього потрібно розвинути структуру особистості,
зробити її комунікативною, здатною до перетворюючої художньої діяльності,
сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм і
способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її кульїурного
розвитку.
У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох напрямках. Перш
за все, вона засвоює культуру, виступаючи об’єктом її впливу. Іншими словами, під
впливом культури формується людська особистість, розвиваються її здібності.
По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні цінності,
виступаючи в даному випадку як суб’єкт культурної творчості (пошук нових шляхів,
засобів, раціональних методів фізичного виховання тощо).
Нарешті, третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що культура
інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному середочищі як
конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне, властиве культурі
в цілому, і особисте, привнесене в культуру на основі індивідуального життєвого
досвіду, рівня знань, світогляду тощо.
В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури
людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і рухових навичок та
здоров’я. Вона дозволяє з допомогою своїх специфічних засобів і методів розкривати
потенційні фізичні можливості людини.
